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Suelen decir algunos que Jesu-
cristo y su doctrina fueron socia-
listas. 
Dejemos a Jesucristo en su tro-
no de gloria a la diestra de Dios 
Padre, porque es a mi entender 
irreverente mezclar, siquiera sea 
su santo Nombre, en las contien-
das humanas, y vengamos a su 
doctrina, sobre la cual, y para 
prestarle mayor acatamiento, pue-
de hacerse algún comentario. 
En mi opinión, existen dos cla-
ses de socialismo: el político y el 
cristiano. 
E l socialismo político, cae fuera 
de la esfera evangélica porque 
más se ocupa y preocupa de las 
formas de gobierno, derechos y 
deberes de los ciudadanos, etc., 
que de aquella otra materia con-
sustancial y necesaria a la vida 
humana, o sea la que pedimos en 
la oración dominical al decir: «El 
pan nuestro de cada día dánosle 
hoy,> 
A este segundo socialismo es al 
que yo llamo cristiano, y lo defi-
nirla así: el sistema o procedi-
miento que en vez de buscar sus 
normas en la ley civil las toma de 
la ley de Cristo, e inspirándose en 
ella hace que el capitalista—terra-
teniente o industrial—ceda parte 
de sus productos en favor de 
aquel que le ayuda al fomento de 
su riqueza. 
Más breve y claramente: El so-
cialismo cristiano es un acto de 
caridad en beneficio del prójimo, 
pero sin el carácter de limosna, 
que sería humillante para el bene-
ficiado, sino como una mayor es-
timación y recompensa de sus ser-
vicios. 
Este socialismo, aparte de lo 
acepto que debe ser a los ojos de 
Dios, quien ve un rasgo caritativo 
en aquel que lo practica, es el me-
dio más eficaz de unir con lazos 
de gratitud y de afecto al patro-
nazgo y al obrerismo. De genera-
lizarse, acabaría coh ese odio, la-
tente siempre y fulminante en to-
da huelga, que existe entre la 
clase patronal y la obrera. 
Para probar esto, voy a relatar 
un caso certísimo y aun persona-
lísimo, que aparte de su ejempla-
ridad, no deja de ser pintoresco. 
En los primeros años de mi ju-
ventud, vivía en Priego y en mi 
propia vecindad, don José Madrid 
Calderón, señor tan respetable 
como moderado — en el doble 
sentido de esta palabra—pues tra-
tábase de un pariente cercano de 
Narváez. 
Entre su patrimonio, no escaso, 
poseía un gran cortijo llamado 
«La Salina», llevado en arrenda-
miento por un buen hombre ya 
viejo, y cojo por añadidura, a 
quien todo el mundo conocía por 
«El Co]o>, naturalmente y, natu-
ralmente, «de la Salina.» 
Dicho cortijo era un excelente 
cazadero de colorines—jilgueros 
que llaman en otras partes—, y 
siendo yo aficionado a esa cace-
ría, determiné acercarme al pro-
pietario con algunos camaradas 
tan «respetables» como yo, y con 
los fueros que presta la vecindad 
decirle: 
—Señor don José: ¿fuera usted 
tan amable que nos diera permiso 
a estos amigos y a mí para cazar 
colorines un par de días en «La 
Salina»? 
—Si yo no dispongo del cortijo 
—fué la respuesta de don José 
mientras tomaba un polvo de ra-
pé, al cual era más aficionado que 
Napoleón. 
—Pues ¿quién dispone de él, si 
puede saberse? 
— E l Cojo, como todo el mundo 
sabe; ¿no has oído nunca decir «el 
Cojo de la Salina?» 
—Mil veces; lo que no oí jamás 
decir, fué «La Salina del Cojo.» 
Rió mi salida, cosa rara en él, 
y repuso: 
—Bien, ya tenéis la licencia; id 
y decidle al Cojo que vais de par-
te mía y con eso basta. ¡Ah! y que 
no cometáis ninguna diablura. 
—Descuide usted y mil gracias. 
Con cuyo permiso y el de nues-
tros padres, al día siguiente, héte-
nos a mis compañeros y a mí eñ 
«La Salina», siendo muy bien re-
cibidos por el colono y su familia 
que a su vez conocían a la mía. 
Cazamos aquella misma tarde, a 
estilo de Priego, con arbolillo, co-
brando un buen golpe de colori-
nes, en espera de que este fuera 
mayor por la mañana siguiente, 
pues estas avecillas, al contrario 
que los gorriones, se dejan coger 
de puro tontas, sobre todo en las 
primeras horas del día. 
Cuando ya de noche volvimos 
a la casa con el apetito de los po-
cos años y del mucho ejercicio y 
fuimos en busca de nuestras al-
forjas, para devorar más que co-
mer las viandas en ellas conteni-
das, nos encontramos con que el 
contenido solo era pan seco. 
La mujer del Cojo que advirtió 
nuestra sorpresa nos explicó el 
misterio diciendo: 
—Aquí, naide que venga con 
lisensia del amo ha e traer más e 
pan, y eso por ser más branco el 
de Priego; por lo emás... 
Y nos enseñó una sartenada de 
torreznos de jamón que estaba 
friendo y una docena de huevos 
en espera de turno para lo mismo. 
Al par que ella hacía la fritanga, 
su hija mayor, Rosa, disponía la 
mesa poniendo sobre el limpio 
mantel nuestro pan. 
Ni que decir tiene con qué gus-
to honramos, comiendo, a quien 
asi nos honraba con su hospitali-
dad, y en tanto mostrábamos 
nuestra gratitud con mil cumpli-
dos y dos mil alabanzas, nos sa-
caron para postre un tarro de rica 
miel castrada en las propias col-
menas del cortijo, que equivale a 
decir, «miel sobre hojuelas». 
Concluido nuestro condumio, 
la buena mujer dispuso el de 
ellos, consistente en la clásica 
«olla», bien abastecida de jamón 
y tocino y además, por vía de en-
tremeses, granadas a granel, pi-
mientos, . uvas y aceitunas festo-
neando la mesa. 
—Vengan ostés a comer—ex-
clamó el Cojo, usando la invita-
ción casi imperativa que es de ri-
gor entre ellos. 
—¿Otra vez?—repliqué—; buen 
provecho. 
En seguida todos se santigua-
ron procediendo a cucharetearen 
la misma fuente, según es costum-
bre entre la gente del campo; y 
cuando acabaron con <el princi-
pio y-fin de todas las cosas», el 
Cojo nos hizo la siguiente adver-
tencia: 
—Nosotros ahora, con lisensía 
de ostés, vamos a resar el rosario. 
— Y nosotros con ustedes—le 
respondí, descubriéndonos. 
Tiró el labrador de un rosario, 
con más años que cuentas, y em-
pezó a llevar la voz mientras los 
demás le contestábamos. 
En tanto pasó los cinco dieces 
la cosa no fué mal del todo, pero 
cuando «acometió» la letanía... 
vamos, la Virgen la entendió por 
ser «Sede sapíentie.» 
Por último, tras de la letanía, 
un «Pae nuestro» por las benditas 
ánimas del purgatorio y un beso 
a la cruz del rosario, dijo con 
cierta solemnidad mirando al te-
cho: 
—Este rosario que abemos resao 
es ofresío y encomendao pa que 
Dios dé munchos años e salú a 
nuestros asparseros el señón José 
Madri Carderón y la señá Concha 
Barea, amén. 
—Amén— repetimos. 
Sucedió un breve espacio de 
silencio que yo rompí diciendo al 
buen hombre: 
—Devota costumbre es la de 
rezar el rosario, pero lo que me 
ha llamado la atención es el apli-
carlo por sus aparceros. 
—Así lo venimos jasiendo sen-
de que murió mi pae, que en gro-
ria esté, y lo jaremos siempre por-
que a los señores con ná les pa-
gamos lo que jasen por nosotros. 
—¿Tan buenos son? 
—¿Cómo güenos? No son santos 
porque no san muerto; miren os-
tés, niños: este cortijo es er mejó 
de to er partió er Salao; lo arren-
dó mi pae allá po er tiempo e los 
franseses y la mesma renta que 
ganaba entonses gana hoy y ga-
nará mientras er señón José y la 
señora vivan, y cuenta que más 
de una vez, munchas, le han eso-
fresío doble renta, como si na, y 
acá le hemos icho que mus la su-
ba, y como si na; pero... ¿qué 
más? el año e la sopa, vamos, 
aquel año que no se puso era... 
—Sí, el sesenta y siete. 
—Eso es; güeno, pus ese año, 
allá pa San Isidro, vino aquí su 
mersé, y ar vé que no veía na, pe-
ro na pelao de simentera, me ijo, 
ise:—Cojo; este año no me lleves 
la renta.—¿Cómo?—Que no ties 
que pagalla porque no arrecoges 
na.—Pero tengo entera la cosecha 
pasá y voy vendé er trigo a sinco. 
duros.—La cosecha esa ya la pa-
gates.—Y ahora la deste año.— 
Que no.—Que sí .—Que no, ¡ea!— 
¡Caracoles! ¡que no la pagué!... 
¿Qué sus paese, niños? ¡Ese es on 
José Madrí! 
A lo cual nada tuvimos que re-
plicar, y a los dos días volvimos 
tan satisfechos de la expedición. 
Y ahora debo añadir: que a los 
pocos años fallecieron don José y 
su señora, sin hijos; que «La Sa-
Iina> se vendió por los albaceas, 
y que uno de los compradores de 
sesenta fanegas de tierra, pues tu-
vo que parcelarse para la enaje-
nación, fué el Cojo. 
De arrendatario pasó a propie-
tario por obra y gracia del ante-
rior, quien ganaba y dejaba ganar 
no acaparando todo el producto, 
sino haciendo merced de una 
buena parte de él al labrador; pa-
dre,—pudiera decirse—de los fru-
tos; y aun pudtera añadirse, pla-
giando a el «alcalde de Zalamea», 
que no hubiera frutos si no hu-
biera un labrador. 
A esta justa ponderación de 
capital y trabajo y de equitativo 
reparto de beneficios, es a lo que 
llamo «socialismo cristiano.» 
CARLOS VALVERDE. 
Cuartillas de papel 
en paquetes de un kilo 
en la imprenta de este periódico 
l Espejel 
DENTISTA 
Consulta: De 9 a I y de 3 a 7 
Aguardenteros, 6 
t i n u e v o n o t a r i o 
Oportunamente dijimos, que 
había sido nombrado don Luis 
Verdú y Verdú, notario de Ante-
quera para ocupar la vacante de-
jada por don Miguel Guillén. Ya 
se ha instalado en esta ciudad con 
su familia el Sr. Verdú, estable-
ciendo su estudio y domicilio par-
ticular en la casa número 23 de la 
calle Alameda del Deán Muñoz 
Reina. 
A la atención que ha tenido 
ofreciéndosenos, correspondemos 
gustosos, deseando para el señor 
Verdú éxiíCis profesionales y eco-
nómicos, que seguramente ha de 
tenerlos, pues según nuestras noti-
cias, el Sr. Verdú llega a Anteque-
ra con grandes deseos de trabajar 
y con el propósito de circunscri-
birse al ejercicio de sus delicadas 
f u n c i o n e s notariales, cuidando 
muy mucho de permanecer apar-
tado de las pasiones políticas, y 
en consecuencia, de alguna que 
otra tertulia en donde sólo se cul-
tivan las del peor linaje. 
De todos es sabido, la situación 
difícil que se le creara aquí hace 
pocos años a cierto compañero 
suyo, por tener actuación distinta, 
y tratándose de persona aquélla 
en el orden particular muy esti-
mable y simpática, le incompatí-
bilizaron profesionalmente con 
importantes sectores sociales, su 
constante y exaltada tendencia a 
politiquear, y contacto permanen-
te con determinados elementos 
políticos locales, que sobre ser los 
que menos escrituras pueden te-
ner ocasión de otorgar, son los 
más peligrosos para todo funcio-
nario público, ya que la escasa 
inteligencia y cultura y exceso de 
pasiones y enconos arrastra a los 
hombres a veces, a no sentir es-
crúpulos ante las situaciones que 
puedan crear a los servidores del 
Estado. 
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Por qué no maté 
ai general Martínez Anido 
(CONTINUACIÓN) 
Había olvidado la carta que escri-
bí desde la cárcel al Comité Pro-pre-
sos, pero no asi ellos. Dieron aviso a 
Zaragoza, y una noche al salir del 
Autónomo, centro sindicalista en 
aquel entonces, me vi atacado por la 
espalda y a poco caía herido. Fui 
trasladado al hospital, donde me cu-
raron convenientemente. Al día si-
guiente muy temprano se presenta-
ron dos individuos ios cuales me 
preguntaron si me habían tomado 
declaración y al contestar negativa-
mente se alegraron y me dijeron que 
era necesario salirse del hospital an-
tes de que fuese el juez; para ello 
habían traído un auto que esperaba a 
la puerta, y arrastrándome, ya que 
por tener la pierna izquierda atrave-
sada no podía andar, escapé en su 
compañía. Me llevaron a casa de un 
anarquista llamado Solanas, donde 
permanecí 15 días, marchando luego 
a Barcelona sin estar completamente 
curado. Según Solanas, el atentado 
había sido una equivocación, me ha-
bían tomado por otro, y ya no había 
remedio. 
Cuando llegué a Barcelona pude 
averiguar que Saleta habla salido en 
mi seguimiento por .orden de José 
Grau. Motivó este hecho la carta que 
le había escrito. Si Grau buscó a Sa-
leta fué porque sabía que éste y yo 
no simpatizábamos por el siguiente 
motivo. Cuando en 1921 fué deteni-
do, al ser interrogado sobre varios 
hechos de ios que él era autor, los 
fué cargando en cuenta a otros indi-
viduos y yo fui uno de los que me vi 
acusado y procesado por dos de 
ellos. 
Como es natural, el juez encarga-
do de instruir los sumarios, nos so-
metió a un careo en el que con el 
mayor cinismo Saleta sostenía su 
acusación contra mí, por lo que aba-
lanzándome le pegué; era por eso 
que nos odiábamos desde entonces. 
En el careo apenas nie defendí; mi 
negativa casi se redujo a pegar al di-
namitero y a decir a! Juez que inda-
gase desde qué fecha me,encontraba 
detenido. 
A los tres días fui llamado nueva 
mente por el Juez el cual decretó mi 
libertad por sobreseimiento de las 
causas. Había comprobado que mi 
detención databa de fecha anterior a 
los sucesos. Fué, pues, por la carta y 
por las bofetadas por lo que atenta-
ron contra mí, y este hecho dió un 
toque más a mi rebeldía contra los 
explotadores de masas. 
De Barcelona marché a Badalona, 
donde continué la convalecencia y 
más tarde me fui a Tarrasa. En tanto 
no pude trabajar me pasaban 30 pe-
setas semanales con las que tenía 
que atender a mi manutención y cu-
ración. Como esta cantidad no era 
suficiente, tuve que optar por traba-
jar casi sin poderlo hacer. 
Fui a varias casas, mas como veían 
que apenas podía andar, no me da-
ban trabajo. AI fin un <drapaire» que 
tenía cuatro telares me puso al frente 
de uno y por seis horas de trabajo 
me daba 30 pesetas semanales, la 
mitad del jornal correspondiente a 
ocho horas. Me explotaba pero no 
podía quejarme. 
Por fin curé y empecé a trabajar 
las ocho horas cobrando el jornal ín-
tegro. Un mes hacía que trabajaba 
en estas condiciones cuando esca-
seó el trabajo y quedé parado. Mas 
logré entrar en una fábrica de D. Al-
fonso Sala en la que únicamente tra-
bajé dos semanas. Se me apremiaba 
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nar el trabajo. Marché nuevamente a 
Barcelona donde me coloqué en ca-
sa de Sarrarol. 
Estuve una temporada tranquilo; 
únicamente se me pidió el carnet una 
vez. Dije que no lo tenía y en atención 
a haber estado preso no me moles-
taron más. Principié a trabar amistad 
con algunos individuos de la secta 
con los cuales fraternicé. En tanto, 
los sindicatos permanecían al mar-
gen de la Ley, su desenvolvimiento 
seguía siendo clandestino y de vez 
en cuando se registraba algún aten-
tado. 
Como no había dinero suficiente 
para pagar a toda la gente, se orga-
nizaban atracos. José Cárdenas me 
instó a que ingresase en su grupo, 
que entonces se dedicaba al atraco; 
tío acepté por entonces. Ese grupo 
fué el que en Ja calle Amalia quitó a 
un muchacho 2.000 pesetas, produc-
to de la recaudación de dos cines. 
Iba el muchacho en bicicleta, y dán-
dole un culatazo en la cabeza le de-
rribaron y quitaron el dinero. El mu-
chacho perdió la colocación. Tam-
bién fué el mismo grupo el que tiro-
teó a un auto que no quiso detenerse 
a sus requerimientos en la carretera 
d é l a Rabasada, y ellos fueron tam-
bién los que despojaron a los ocu-
pantes de otro auto, del dinero y al-
hajas que llevaban. 
» 
Mi i n t e r v e n c i ó n como je fe del 
grupo que h a b í a de atentar 
contra M a r t í n e z Anido 
En tanto que los grupos se dedi-
caban a! atraco, el Ejecutivo se reu-
nía en Montjuích muy a menudo pa-
ra planear atentados, uno de ellos el 
de Martínez Anido, atentado que hi-
ce fracasar, primero por venganza y 
luego porque la paz relativa de que 
gozábanlos trabajadores iba a ter-
minar, pues el atentado hubiese teni-
do fatales consecuencias para todos 
y porque comprendí que Ajiido era 
si bien enérgico para los asesinos, 
un defensor del obrero honrado de 
quien era querido. Por éso me pro-
puse desde el primer momento hacer 
fracasar el atentado y no me arre-
piento, otra vez lo repetiría si llegase 
el caso, sin ningún miedo a las ban-
das y menos a los dirigentes. 
No hay que negar por eso que 
Anido haya dejado de tener alguna 
equivocación, mas no es suya la cul-
pa, nadie puede hacerle responsable 
de sus equivocaciones. A él, única-
mente hay que aplaudirle por su 
honradez, valentía y protección al 
verdadero obrero. 
Tanto me rogó . Gardeñas, que al 
fin acepté su proposición y entré a 
formar parte del grupo. Sabia que el 
Ejecutivo iba a convocar a una reu-
nión a todos los grupos anarquistas 
a la que me convenía concurrir. Esta 
se celebró en la «Pont deis Pins», de 
la montaña de Montjuích, y de ella 
salió el plan definitivo para ejecutar 
a Anido. Los gastos que hubiese, sé 
cubrirían con 45.000 pesetas, proce-
dentes del asalto al tren del Pueblo 
Nuevo, por la banda de Ramón Re-
quesens, más tarde guillotinado en 
Francia por un hecho parecido. En 
esta reunión se sortearon los grupos, 
tocándole ejecutar el hecho a! núme-
ro 6, que era el del «Negre», de Gra-
cia. 
Después, sin sorteo, se encargó a 
otros grupos, de: Organizar - otros 
atentados. Al de Gardeñas se le de-
signó para matar al conde de Sert. 
Terminada la reunión nos dispersa-
mos por la montaña cual bandada 
de cuervos, prontos a vaciar los ojos 
de los cadáveres de un campo de 
batalla. 
(Continuará)'. 
Se ha recibido en 
[\ m a m 
Jamones sin sal, desnudos de piel 
y tocino \ y , r H j , 
Salchichón Vich calar iodo lomo. 
Embuchado de lomo cocido. 
Mortadela superior.. 
Chorizos Riojanos. 
Chorizos y Morcilla de Ronda. 
Longaniza Granadina. 
Queso de cerdo.. 
Turrón de Jijona. 
Anís del Mono, 
Dátiles moscateles. 
Pasos moscateles. 
Queso de bola todo crema. 
Extenso surtido en Galletas y caji-
tas lujosas para regalos. 
Licores, y demás artículos propios 
de estos días. 
Ovelar y Cid, n.0 2 
El Círculo Mercantil 
La Comisión gestora que el 
Círculo Mercantil tiene nombrada 
para conseguir recaudar fondos a 
cubrir las acciones para liberar 
las deudas del mismo, ha alcan-
zado a la fecha una importante 
cantidad, y se cree que en breve 
estará cubierta. No era de esperar 
otra cosa dado los componentes 
que la forman, a quienes vemos a 
diario por esas calles visitando 
con entusiasmo a unos y a otros, 
atacando como la gripe y nunca 
decepcionando por las negativas, 
pues sostienen la teoría de que si 
una puerta se cierra ciento se 
abren. 
Deseamos que cuanto antes se 
solucione este asunto, y que el 
próximo Carnaval nos eclipse con 
sus democrá t icos bailes al estilo 
de .o í ros años . 
EN El IVUNTimENIO 
Sesión del día 4 de febrero 
Presidió e! Sr. Alcalde don San-
tiago Vidaurreta Palma, y asistieron 
los señores García Gáívez, Sánchez 
Puente,. Cabrera Avilés, Blázquez 
Pareja y Castilla Miranda. 
Se aprobó el acta de la sesión an-
terior y varias cuentas de gastos. 
Se aprobó también la distribución 
de fondos que para el mes de la fe-
cha formula el Sr. Interventor Muni-
cipal correspondiente a los presu-
puestos órdinario y extraordinario. 
Quedó enterada la Comisión, de 
oficios de la Inspección de! Retiro 
Obrero y Juzgado de Instrucción del 
partido, accediendo a la petición de 
este Ayuntamiento respecto al pago 
de las cuotas del personal depen-
diente del Muníeipio,afiliado al Reti-
ro Obrero por plazos trimestrales. 
Quedó sobre la.mesa instancia de 
la Comunidad del Convento de Be-
lén, en la que figura informe del se-
ñor Arquitecto Municipal y Letrado 
asesor de la Corporación, sobre to-
ma de agua procedente de! alcántara 
liado para el riego de la huerta de 
Belén. 
• Pasó a informe del Sr. teniente al-
calde delegado de Obras la solicitud 
que presentan los vecinos de la calle 
de las Cruces de, esta Ciudad, que 
piden la colocación en la misma de 
un ramal de tubería para el abasteci-
miento de aguas. 
Se acordó pase a informe del se-
ñor Letrado asesor de la Corpora-
ción, el escrito que presenta el Pre-
sidente del Sindicato Católico Agrí-
cola de esta Ciudad pidiendo se le 
exima -del pago del arbitrio munici-
pal sobre Casinos y Círculos de Re-
creo, y otra solicitud que suscribe el 
procurador don Francisco Aranda 
sobre inscripción de determinados 
capitales de Censos. 
Se acordó conceder un donativo 
de veinticinco pesetas, para coadyu-
var a los gastos del desayuno que 
las señoras de esta Ciudad piensan 
facilitara las criadas de servicio el 
próximo domingo, con ocasión de la 
terminación de los ejercicios espiri-
tuales. 
Se concedió un socorro para el 
traslado de un enfermo al Hospital 
Provincial; y se levantó la sesión. 
Sesión extraordinaria del día 5. 
Celebró sesión extraordinaria el 
Pleno de este Excmo. Ayuntamiento 
con asistencia de veintitrés señores 
Concejales para en cumplimiento de 
órdenes del Gobierno, proceder a la 
elección de Alcalde-presidente, sien-
do elegido por veintidós votos el 
que actualmente desempeñaba el 




E n las Recoletas . 
Con gran concurrencia en el tem-
plo mencionado ha venido brillante-
mente disertando el ilustre orador 
sagrado R. P. Eusebio de Rebollar, 
según anunciáramos en nuestro an-
terior número, dedicando los temas 
de sus conferencias a señoras y se-
ñoritas en una sección, y en otra in-
dependiente a las obreras. 
E n los Remedios . 
Y ayer dió principio, a las nueve 
de la noche, a las conferencias que 
dedica al sexo fuerte, en la iglesia de 
los Remedios, asistiendo también 
numeroso auditorio. Desarrolló el 
culto Capuchino, los siguientes te-
mas: 
Razón de estas conferencias: Un 
sabio y un barquero. Diversos siste-
mas de alumbrado. Los negros del 
Congo. Una respuésta del doctor 
Gruscha. Los seguros de vida. Una 
condesa pidiendo consejo. El cemen-
terio en el fondo del Báltico. ¿Qué 
hemos hecho de nuestra herencia? 
El tirano de los tiempos modernos. 
Esta noche disertará sobre los si-
guientes: 
El banquete de un impío. La fe 
de un revolucionario. Federico II 
de Prusia. El emperador del Ja-
mpón y el Padre Necker. Los mon-
jes y la epidemia. Un hospital sin en-
. férmeras. «La Croix de Calais>. Una 
mañana en Viéna. El tribunal de 
Moscou. El aeroplano de Rusia. 
Y en los días sucesivos, hasta el 
sábado, dedicará las conferencias a 
los temas a saber: 
Conferencia del .martes.—La visita 
de un novelista a la cárcel. La sobe-
rana de la tierra. En el Helesponto. 
Palabras de Benedicto XI. El buque 
« C a i r o » . Soberanos destronados. 
Nerón incéndiandó a Roma. Las lá-
grimas de una mujer cristiana; 
Conferencia del miércoles.—Los 
26 valientes del Japón. La revolución 
; francesa y el patíbulo. Robespierre y 
, Mirabeau. La Religión de los natura-
listas. El estadista inglés Gladstone. 
Luís Pasteur. El físico de Lión. El vi-
gía y la barca. , ; 
Conferencia del jueves.—La pro-
tección de los hombres y de las so-
ciedades. En las calles de Zurich. La 
mirada escrutadora de un rey. El em-
perador Nicolás í d e Rusia. El escri-
tor francés d^lemberg. Un manico-
mio eií el Tíroi. El rey de Bulgaria. , 
Conferencia del viernes. —El pen-
samiento más grande que tiene po-
der de iluminación, de consolación, 
de conversión, de santificación y de 
apostolado. Huyamos de un peligro 
que nos amenaza. 
Conferencia dél sábado.—Los dos 
tribunales más famosos. El indulto 
de un rey. El emperador mongol Ta-
merlán. Un santo y un bandido. El 
secreto de los secretos. Los mártires 
modernos. Adelante Con nue'stros 
ideales. 
AVISOlÍPORTANfE 
Los siete primeros dias de todos 
los meses, el 
Doclor P e ñ a 
de Madrid; Médico especialista 
en enfermedades de los ojos per-
manecerá en Antequera y recibe 
enfermos y avisos en el segundo 
piso de ía Clínica Dental, calle 
Trinidad de Rojas, 15. 
Consulta: De 10 a 2 y de 3 a 6 
T E L É F O N O Í O S 
Javier Rojas Alvarez tiene 
un escrito que ha de ser cu-
bierto de firmas para más tar-
de ílevario a la Comisión Per-
manente Municipal, y que 
ésta dé su fallo definitivo pa-
ra que el famoso Arco de la 
Alameda venga a tierra, en 
razón a que bastante tiempo 
ha estado en pie y es justo 
cambiarle ya de postura. 
No he leído los argumen-
tos que expone el redactor 
del escrito de referencia, pues 
Javier cuando solicitó mi fir-
ma tuvo más interés en cono-
cer si yo utilizaba pluma es-
tilográfica que en darme a 
leer la sentencia de muerte 
del Arco que tantos años ha 
vivido en paz y en gloria de 
todos. 
Como la falta de mi firma 
no va a decidir nada, he re-
suelto abstenerme y que los 
elogios los recojan cuantos 
opinen que eso es un estorbo 
antihigiénico porque entor-
pece la libre circulación del 
aire, y que es el causante de 
que el Maulí y ia Plaza de 
Toros no se vean desde la 
puerta de la casa antigua de 
los Casaus. Toda esa argu-
mentación, más sólida que el 
mismo Arco que se intenta 
derribar, es la que va a po-
ner en comunicación directa 
el Paseo de Alfonso XII I con 
la Alameda del Deán Muñoz 
Reina, pero me temo que la 
reforma no agrade a la tota-
lidad de los antequeranos. 
Yo, que soy uno de ellos, 
no quiero que el Arco des-
aparezca. Es algo que va uni-
do a nosotros, y que muchas 
generaciones han respetado. 
Santa Eufemia, la ganadora 
de Antequera, está allí impi-
diendo el pa?o a todo lo que 
no signifique bien para la 
ciudad que conquistó, y ese 
guarda que nos vigila y am-
para será el primero en reti-
rarnos su protección el día 
que la piqueta demoledora 
intente usurparle el elevado 
puesto que otros antequera-
nos., le concedieron, en ho-
nor a su heroico comporta-
miento. 
Si en nombre del embelle-
cimiento de las ciudades se 
derribara todo lo existente, 
habría que pedir la desapari-
ción de castillos históricos y 
de casas solariegas que están 
en pie en muchas ciudades 
de España, y que se respetan 
y conservan por los suceso-
res en honor de los antepa-
sados que los erigieron. 
Puede armonizarse todo. 
El Arco antequerano no es 
inconveniente para que en la 
Alameda se .edifique a la mo-
derna, dotándola de bellos y 
suntuosos edificios. No ha 
de restarle perspectiva esa 
obra antigua cuya estructura 
yo no sé definir, pero que sin 
duda algo tiene cuando sen-
timos su desaparición. Puede 
hacerse eso y mucho más, sin 
que se pierda hada si no se 
lleva a cabo la transforma-
ción proyectada. La Alameda 
lo agradece todo. Arboles; 
trozos de arriate o jardinillos; 
amplio acerado; paseo de co-
ches, compartido por magní-
ficas farolas que suspendan 
el alumbrado, y de ahí en 
adelante todo lo que a nues-
tro joven Alcalde se le ocu-
rra, sin la obligada precisión 
de convertir en escombros 
ese trozo de fábrica que le-
vantaron los antequeranos 
del siglo pasado. 
Amigo Javier: 
Tengo pluma estilográfica, 
que estimo en mucho porque 
me la regaló un antequerano 
que me encontré un dia en el 
Santuario de la Virgen de 
Covadonga; y si tuviera que 
firmar con ella lo que tú pre-
tendes, antes la rompería. 
Luis MORENO RIVERA. 
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V E N T A 
La Comunidad de Religiosas del 
Convento de Madre de Dios de esia 
ciudad, vende parte de dicho edifi-
cio, en la zona de calle Cantareros, 
o sea, lo correspondiente a 30 me-
tros de fachada por 71 de fondo. 
C r ó n i c a local 
En Málaga ha sido operada por el 
doctor Narbona la señora de D.Juan 
Royan, y afortunadamente, según 
nos aseguran, se encuentra perfecta-
mente después de la operación. 
Sinceramente nos alegramos. 
X ve. 
Se encuentra bastante mejorado 
de las lesiones sufridas en accidente 
automovilista, nuestro querido ami-
go el conocido industrial don Miguel 
Silva Doblas, al que deseamos un 
pronto y total restablecimiento. 
* * * 
Ha pasado unos días entre nos-
otros nuestro querido amigo Don 
Enrique Tapia Olivera. Cuando se 
disponía nuevamente a marchar a 
Córdoba, donde hace muchos años 
reside, le sorprende en ésta la infaus-
ta noticia del fallecimiento de su se-
ñor hermano político D. Ramón Ra-
mos, por cuyo motivo ha tenido que 
demorar su marcha unos días. 
Se encuentra en Granada con el fin 
de someterse a operación quirúrgica, 
la esposa de nuestro querido amigo 
don José Rojas Castilla. 
* * * 
El viernes en el expreso marcha-
ron a Madrid, don Carlos Moreno 
Fernández de Rodas, Jefe local de la 
Unión Monárquica, y los señores 
don Juan Cuadra Blázquez, don José 
León Motta, don José Rojas Arreses-
Rojas, don José Ramos Gaitero y 
don Antonio Casco García. 
En el trasatlántico «Infanta Isabel 
de Borbón», embarcaron en Málaga 
el viernes último con rumbo a la ca-
pital de la República Argentina, 
nuestro querido amigo D. José Paché 
de los Ríos y su distinguida esposa. 
Pasarán al lado de sus hermanos 
dos meses, regresando a ésta para 
fines de Mayo. 
*•• 
Según noticias particulares que te-
nemos, en su viaje a Canarias ha si-
do atacado por la gripe nuestro que-
rido paisano D. Francisco Maqueda 
Aguilar; pero afortunadamente se 
encuentra fuera de gravedad, de lo 
que sinceramente nos alegramos. 
* * * 
Desde estas columnas enviamos 
nuestra más cordial enhorabuena a 
nuestro apreciable amigo don José 
Folgoso, por encontrarse aumentada 
su familia con una niña. 
* * * 
Después de reñidas oposiciones 
para una plaza de ia Policía, ha ob-
tenido una puntuación elevadísima 
nuestro amigo don José Cano More-
no, consiguiendo la plaza que dispu-
taba. 
Deseamos al discípulo de Schol 
Holmes muchos triunfos en su ca-
rrera. 
:•; * 
En ta noche del 1.° de! actual mes 
contrajeron matrimonio en la iglesia 
de Nuestra Señora del Carmen, la 
simpática señorita Dolores Cuenca 
Pérez, con el industria! don Antonio 
Jiménez Narváez. 
Bendijo la unión e! R. P. Ministro 
Trinitario, y fueron padrinos los her-
manos de la contrayente, doña Tri-
nidad Cuenca y su esposo donjuán 
Muñoz Retamero, alguacil del Juzga-
do Municipal de esta población. 
Deseamos muchas felicidades al 
nuevo matrimonio. 
::o RamonMos Jiménez 
El miércoles último dejó de existir, 
después de penosa y larga enferme-
dad, D. Ramón Ramos Jiménez, per-
sona que en tiempos pasados gozó 
de buenas amistades y que por su 
significación social tuvo íntimo trato 
con lo de más valía de Antequera. 
En la época en que le rodeaba el 
bienestar, disfrutó de afectos y hala-
gos más o menos sinceros, y cuando 
el infortunio dió un fuerte golpe a su 
vida, no pudo resistirlo y cayó enfer-
mo, quedando casi paralítico, perdi-
da el habla y sin alientos para sobre-
llevar los males que en un momento 
le deparó la suerte. 
Muchos años ha vivido en ese es-
tado de quietud obligada. Mucho ha-
brá sufrido su espíritu al verse tan 
solo, cuando antes todos le acompa-
ñaban; pero se habrá llevado a la 
otra vida la convicción plena de que 
en este mundo, la mitad de lo que 
acontece es hipocresía y la otra mi-
tad mentira. 
Que descanse en paz el antiguo 
amigo y que Dios le dé de gloria lo 
que no tuvo de descanso en los últi-
mos días de su existencia. 
A sus familiares todos, nuestro-
rnás sentido pésame. 
para señoritas y caballeros, pro-
pios para ser recitados en veladas, 
tertulias, funciones benéficas, actos 
literarios y centros de enseñanza. 
Precio del ejemplar 30 céntimos 
iúmm de Col» 
P R E C I O D O S P E S E T A S 
Los pedidos a D . Rafael Saravia 
calle de Zorril la, número 2, M á l a -
ga, acompañando al importe 0.35 
para el certificado. 
E S P E C T Á C U L O S 
Salón Rodas 
Probablemente, el sábado 14 se 
estrenará en este Salón la grandiosa 
película titulada «Cuatro de Infante-
ría*, que tan formidable éxito viene 
alcanzando en todas partes. 
De su proyección en Madrid, he 
aquí lo que dice el diario « A B C » 
del 15 de octubre último: 
«Todos los realismos han tenido 
en arte un propósito extraartístico. 
El nacido, para la novela y el teatro, 
de la guerra, se propone la propa-
ganda pacifista, acumulando horro-
res y escenas.espeluznantes que pre-
vengan a las nuevas generaciones 
contra ese mal. A éste fin sirve la 
película que hemos visto en el Real 
Cinema; «Cuatro de Infantería*, pe-
lícula de la vida en las trincheras, 
donde no hay un argumento hilvana-
dor, sino una sucesión dramática de 
peripecias de la guerra, en el frente 
y en ta retaguardia, concentradas en 
cuatro tipos diferentes de soldados 
alemanes, que viven, luchan, ríen y 
padecen el ritmo de péndulo del op-
timismo y del pesimismo, como mu-
ñecos. La realización técnica de la 
película es admirable, porque nos dá 
una visión completa de la guerra, por 
medio de fotografías perfectas y de 
actores excelentes. Hay momentos 
de una gran emoción y toda la pelí-
cula sostiene el interés creciente. El 
éxito de público ha sido extraordina-
rio,' y justificado en la humanidad y 
realismo de ésta cinta, que es la me-
jor que ha llegado a Madrid sobre el 
tema de ia guerra europea.» 
La colonia escolar 
El jueves ultimo regresó a ésta la 
colonia escolar de la graduada 
«Luna Pérez» que ha invernado 
un mes en Torremolinos. 
Acudió a recibirles a la esta-
ción, el teniente Alcalde delegado 
de Enseñanza don Antonio S á n -
chez Puente; el director del Insti-
tuto don Camilo Chousa López, y 
el vicario don José Moyano Sán-
chez. Además las familias de los 
p e q u e ñ o s escolares. 
Vienen los chicos muy satisfe-
chos de su estancia en Torremo-
linos, l amentándose solamente de 
lo pronto que ha transcurrido el 
mes de disfrute que, en todos los 
ó rdenes , allí han pasado y muy 
agradecidos a los solícitos cuida-
dos y atenciones que les han pro-
digado. 
Felicitamos al director de dicha 
escuela señor M u ñ o z Rama y que 
no falten organizadores para que 
tan hermosa obra tome gran, i m -
pulso, y con relativa frecuencia 
puedan organizarse excursiones 
de esa naturaleza. 
s u C E : s o s 
Robo a l a c a j a de l a So-
ciedad de agricultores 
El pasado martes se descubrió que 
había sido robada la caja de fondos 
de la Sociedad que los obreros agri-
cultores tienen establecida en calle 
de la Botica. 
Al darse cuenta a las autoridades, 
éstas encontraron que había sido 
violentada la documentación, tirada 
por el suelo la misma y, según nos 
aseguraron, habían desaparecido 
unas trescientas pesetas de los fon-
dos sociales. 
Las autoridades hacen activas ges-
tiones para poner en claro el asunto. 
D e t e n c i ó n d é dos „ v i v o s " 
Cuando en la noche del martes se 
encontraban tranquilamente toman-
do café en el establecimiento de don 
Manuel González Reyes en calle Du-
ranes, dos individuos desconocidos, 
al guarda de aquel distrito no le pa-
recieron tan desconocidos, puesto 
que sin que aquéllos se dieran cuen-
ta salió a la calle e hizo una llamada 
de pito, a la cual acudió su compa-
ñero Fernández. Entre los dos y al-
gún guardia, detuvieron a los dos in-
dividuos, a quienes el Sr. Jefe de Po-
licía andaba buscando, pues los tales 
traían el propósito de sorprender la 
buena fe de los quintos que en esos 
días se encontraban en ésta para su 
incorporación a filas. 
S e v e n c i e 
I p i l de O u 
marca GAUMONT con 
todos sus accesorios, 
en perfecto estado 
Darán razón en la 
Administración de este periódico 
F. A r r í e l a 
D B M T I 8 T A 
Consulta diaria de 1 0 a l y d e 3 a 7 
Infante Don Fernando. 38 
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LAS PROCESIONES 
Ya dijimos en nuestro numero an-
terior que la Hermandad de < Amba> 
había acordado definitivamente la 
salida de sus magníficas procesiones 
•y que éstas podrían admirarse en las 
calles de Aníequera en la tarde del 
viernes santo. 
Con referencia a la 'de «Abajo», 
sabido es que para llevar a efecto 
análoga decisión, tropieza con ma-
yores inconvenientes, en primer tér-
mino de orden económico, porque 
los perjuicios que sufrió la última 
vez que salió, fueron de tal conside-
ración que para reparar daños nece-
sita de una cantidad importante que 
le permita el arreglo de aquéllos en 
forma que a! saHr no desmerezca en 
nada a la otra Cofradía. 
Los. de «Abajo* deben hacer un 
esfuerzo, y ya que el Alcalde perte-
nece a esa Hermandad, es de esperar 
se interese en que la Virgen de la 
Paz no salga sola. Con buena volun-
tad y poniendo en ja empresa todo.él 
caiíño y, empeño que merece, no 
creemos sea cosa impositrle que esa 
magnífica procesión salga completa 
el jueves santo con el esplendor y 
magnificencia de otras veces. 
Con respecto a la «Soledad»,.he-
mos Oído decir que todo depende de 
lo que resuelva don José García Ber-
doy. Si él quiere—dicen—no habrá 
inconvenientes, porque todos sabe 
vencerlos, pero si entiende que los 
hombres que se apartan de la vida 
pública no deben prestar apoyo a 
nada, entonces poco tenemos que 
añadir y lamentaremos como ante-
queranos,- que pequeneces de esa 
naturaleza' ríos priven de la satisfac-
ción de ver en la calle y en esos días 
las imágenes de la iglesia del Car-
niett. • • 
Y como tenemos excelente impre-
sión de lo qué ayer se trató en la 
junta general celebrada por la Her-
mandad del Consuelo, dejamos para 
otro día volver sobre el asunto en la 
confianza de que hemos de dar á 
nuestros lectores muy gratas noti-
cias, í' "" . • :.. 
Una aclaración 
«El Sol de Antequera»- dice en un 
suelto publicado en el número de 
ayer, que de una casa propiedad de 
D. Manuel León Manzano sale agua 
putrefacta procedente de un retrete. 
El mencionado señor nos ha visi-
tado para que aclaremos lo que ocu-
rre con ese agua que tan mal huele. 
La empresa-Piniilai al efectuar el 
tendido de la tubería para la conduc-
ción dé aguas, tapó el desagüe de. 
dicha casa y los inquilinos protesta-
ron, haciéndoles presente a los obre-
ros de la empresa que encauzaran el 
caño, ya que el desagüe de la,casa 
no podía quedar sin salida. . 
Los contratistas, que tienen por 
sistema no escuchar a nadie, deso-
yeron este ruego tan razonado, y los 
inquilinos han denunciado el caso a 
la Jefatura de Policía. 
E| Sr, León Manzano habló ayer 
con el contratista Sr. Pinilla, y éste 
le dijo que es obligación del Ayunta-
miento reparar todas las averías que 
se produzcan por consecuencia de 
las grandes reformas. 
Rogamos, pues, al Sr. Alcalde ad-
quiera los informes necesarios y dé 
las órdenes oportunas para que se 
proceda al inmediato arreglo de ese 
caño que. produce tan malos olores 
que nadie puede circular por el pri-
mer trozo de la calle San Pedro. 
Bailes del Círculo Mercantil 
La junta Directiva del Circulo 
Mercantil «se ha liado la manta a la 
cabeza» y está dispuesta a «echar la 
casa por la ventana» en los próxi-
mos días de Carnaval. A tal fin, ha 
organizado tres bailes, dos en el lo-
cal social y uno en el Salón Rodas, 
para lo cual se están haciendo las 
oportunas gestiones. 
Ha sido contratada la excelente 
orquesta que dirige don Enrique Ló-
pez Sánchez, y el local será adorna-
do para esos días con el exquisito 
gusto a que n o s j i e n é acostumbra-
dos. 
Pida en todos Jos buenos 
establecimientos de ultramQrinos 
chocolates 
LA CASTAÑA 
de la acreditada fábrica de 
Viuda de Manuel de Burgos 
ANTEQÜERA 
iiisea leun Éjaiite 
Sr. director de EL PORVF.NIR. 
iVU rnuy. estimado, señor:, Al entrar 
hoy en una peluquería, me encuentro 
con la grata sorpresa de que en esta 
población se publica un periódico 
semanal con el título de ELPORVENIR, 
y ni corto ni perezoso me permito el 
atrevimiento de dirigirme a su direc-
tor para exponerle lo . que a conti-
nuación sigue:, . 
En primer lugar, le he dé pedir mil 
perdones por mi osadía; y en segun-
do, un poquito de benevolencia por 
mi 'escasa cultura, tan escasa que en 
mis largos años de vida sólo he leído 
«El Tribunal déla Sangre» de Ortega 
y Frías y algunas Otras obras tañ ins-
tructivas como la citada, de Luis de 
Val y compañeros. . 
Pero es el caso, que he entrado en 
la peluquería, no precisamente para 
requerir un servicio higiénico: todo 
lo contrario; para abusar de la bon-
dad del dueño y rogarle viese la for-
ma de proporcionarme alguna.clase 
de calzado, costase lo que costase, 
pues'en plena calle se me haa que-
dado clavados en barro los míos, sin 
haber manera posible de extraerlos 
del mismo. No quiero dar el nombre 
de este honrado industrial, por temor 
a que puedan recargarle en contribu-
ción o buscarle cualquier beneficio 
de los que suelen apíicar.en los pue-
blos a todo aquel que. no comulga 
con ruedas de molino. 
Perdone, señor director, que le dé 
algunos antecedentes de mi persona-
lidad antes de entrar en materia, co-
mo dice el prólogo de las obras que 
antes le. he citado: 
Hace veintiocho años que viajo 
una casa de cafés, bacalaos, canelas, 
— y no cito más artículos porque pu-
diera parecer reclamo—. He conoci-
do alcaldes tan queridos y estimados 
por todos ustedes, como don Fran-
cisco Guerrero, D. José García Ber-
doy, D.José León Motta, D. Antonio 
Casco García, don Manuel García 
Berdoy (pesadilla de los tahoneros), 
y después de éstos no puedo hacer 
referencia a más, pues el año 23 se 
me destinó a otra ruta, separándome 
del contacto de los antequeranos. 
He vuelto después de muchos años 
y cuando creí hallar una población 
transformada, con grandes vías ur-
banas, me ha dado ía sensación de 
lo contrario el tener que atravesar 
calles como las siguientes: Estepa, 
Lucena,Tercia, Cantareros, Duranes, 
Plaza de Abastos, Toril , San Pedro, 
Merecillas, Hornos, Obispo, Carrete-
ros, San Bartolomé, Trinidad, Rey, 
Tintes, Bastardos, Peñuelas, San Mi-
guel, Herresuelos, Cruz Blanca, San-
ta Clara, y dejo otras sin citar, entre 
elías donde me ocurrió el percance 
de los zapatos. 
' NLpuedo, ni debo, ni quiero hacer 
comentarios: cada cual se las arregle 
como pueda,, pero sinceramente le 
declaro, señor director, que yo visito 
Ronda, Lucena, Montilla. y otras po-
blaciones y .todas se encuentran hoy 
bastante más modernizadas que An-
tequera, y sobre todo, sin el peligro 
grandísimo para un pobre viajante 
de tener que hacer el sacrificio de 27 
pesetas en unos zapatos, qué no sé 
si me abonará- la-cása cjue viajo, o 
tendré que pechar con su importe. 
He preguntado a mis clientes si 
durará muqho el estado actual de las 
calles, y algunos me dicen, que el 
doble, mas la.mitad del tiempo que 
llevan.. No he pretendido averiguar 
cuándo empezaron las obras ni quie-
ro saber ya cuando, terminarán; pero 
sí he de plagiar a Wilson cuando en 
su célebre diseürso ^dijÓ «América, 
para los americanós.» ' Y yo digo: 
«Antequera/páía los antequeranos.» 
Respetuoso le saluda su afmo. y 
S. S. q. e. s-.m.,- ?>' í • : « • -•s •• 
. . R ó q U é - P é r e z -
s/c Humilladero 116, Madrid. 
Compren siempre 
El predicador de „Arriba" 
Es cosa resuelta qué; como en 
años anteriores, ocupe la sagrada 
cátedra en el templo de Jesús, el élo^ 
cuente orador sagrado don Enrique 
Vázquez Camarasa, Canónigo Ma-
gistral, de la Catedral de Madrid. 
Tenemos.entendido, que los cultos 
que se celebran anualmente, darán 
comienzo el día 21 en vez del 18, 
miércoles de ceniza, pues para esta 
fecha no le es pQSible' vehir al ilustre 
Magistral. ' 
Sociedad Financiera y Minera :: Málaga 
Cemento Portland artificial 
:-: :-: ;-: :-: marca 
I .1,1 i 
G O L I A T Cal hidráulica 
Almacén: Trinidad de Rojas, 22 :: Oficinas: Medidores, 6 
AÍSITEIQUEIRA 
Concurso de C o m p a r s a s 
El próximo domingo, primer día 
de Carnaval, a las ocho y media de 
la noche, tendrá lugar en el Salón 
Rodas, organizado por el Excelentí-
simo Ayuntamiento, un concurso de 
comparsas y disfraces, en el cual se 
adjudicarán varios premiós en metá-
lico. 
Seguramente constituirá un éxito, 
dado el número de concursantes que 
hasta la presente se han inscrito pa.-
ra tomar parte. •. 
D E M O G R A F Í A 
Movimiento de población durante la' 
anterior semana:. 
H a n nacídó.—Manuel Rüiz Nu-
ñez, Matilde Folgoso Duran, Ramón 
Vegas Gaspar, Ahtouio Sevilla Ruiz, 
Ramón Morente Algarra, Socorro 
Hidalgo García, Remedios A-rtacho 
Quirós, Carmen Segura García, Ra-
fael Sánchez.Maríín, . Lorenzo Cora-
do-Gómez, Purificación Alarcón. Gó-
mez, Juan González Jiménez, Antonio 
Alba Vegas, Purificación, Ruiz Cues-
ta, Francisco Moreno Camargo, Ma-: 
nuel Tqscanp Ruiz, Remedios Lara 
Torres, José Gaspar, Palomo, Fran-
cisco Pérez Ortega, Juan García Pé-
rez, Manuel Cabello Ortíz.-Total 21. 
H a n fallecido.—Josefa Romero 
Domínguez, 46 años; María Fernán-
dez Domínguez, 72 años; Rafaela 
Molina Repiso, setenta y siete años; 
Rafael Solís Lara, Francisca Conejo 
Artacho 63 años; José Villarraso Ber-
dún, 20 años; Francisco Cuenca Pe-
draza, 40 años; Antonio Garriga Mo-
lina,20años; Ramón Ramos Jiménez, 
59 a ñ o s . - T o t a í , 9. 
H a n c o n t r a í d o matr imonio . 
—José Muñoz Rodríguez, con Reme-
dios Navarro Navarro. 
Antonio Cobos Rodríguez, con Do-
lores Alarcón Olmedo. 
Pedro Rodríguez Muñoz, con Ma-
ría Gutiérrez Trujillo. 
t a fiesta del Antequera F . C . 
Reina extraordinaria animación en-
tre el elemento joven; con motivo del 
baile;de máscaras que esta veterana; 
Sociedad ^ deportiva - ha organízado-
en el Salón Rodas para la noche del 
sábadp 21, vísperas de Piñata. 
El local estará espléndidamente 
adornado; habrá, reina de la fiesta, y 
serán premiados los mejores disfra-
ces^;^ ,^ ,"•, . : , 
Son ya muchas las personas que. 
han retirado sus invitaciones. 
El EsíamecimientD 
más surtido en Co-
l e s í l b l e s 
OVÉLAR V CIO. 2 
DE POLÍTICA LOCAL 
Recibido por telefono de nuestra Agencia en Madrid 
Encuéntranse aquí desde ayer, don 
Carlos Moreno Fernández de Rodas, 
don José Rojas Árreses-Rojas, don 
Juan ¡Cuadra Blázquez, don Antonio 
Casco García, don José León Motta 
y don José Ramós^Gaiteroi en comi-
sión representativa del Comité de la 
Unión Monárquica Nacional, de Án-
tequera. \ ' ^ S; 
Hoy celebraron extensa y , cordial 
conferencia con el ' i lustré Jefe del 
partido, Sr. Conde de Guadalhorce, 
y mañana se entrevistarán de nuevo 
para resolver asunto tan impo'rtante 
para Antequera, como, es él dé las 1 
elecciones. 
Se sabe que representaciones del 
partido Unión Monárquica, de Sevi-
lla y Málaga, se encuentran eil Ma-
drid con el objetó de insistir cerca 
del Sr. Guadalhorce para que pre-
sente su candidatura por ambas ca^ j 
pítales. ... . • .í.ir:.;-i i^f.r-: 
. Tiénese po:r seguro, que en Sevilla 
conseguiría un rotundo triunfo, aun : 
enfrente del .candidato'del Gobierno. ; 
Lo mismo se afirma con respecto | 
a Málaga. 
Carecen en absoluto de fundamen- ; 
to los rumores circulados en Ante- ] 
quera, de que el Fiscal del Supremo, ] 
don Manuel, Moreno Fernández de 
Rodas, acogería con agrado la pro-
posición de que se presentase candi-
dato en las próxíniás elecciones por-
que aparte de la incompatibilidad 
qüe existiría por el cargo que ocupa,, 
tiene repetido qué como Magistrado 
es apolítico, y que jamás aSandóna-
ría su carrera por la política, aunque 
para él significarla una honra reprér 
sentar en Cortes a su querida Ante-
quera, .á • .. ..... •' '<:• h:, , ' 
Tanibién nos consta que el señor 
Moreno ha repetido una vez más; 
que* como siempre, está dispuesto a 
servirá todos los antequeranos que 
de él necesiten,: sin distingos polí-
ticos. V v ."" v.í ^ : • 
; Asimismo caréceh de"'fu'ndáhi en to-
los" coméntarlós círculádos sobré e( 
supuesto pacto entre los elementos 
de Unión Monárquíca dé Antequera 
y los que siguen la política.del. señor 
Luna Pérez, pues aquéllos no estaT 
blecerán nunca inteligencias - ^ue 
quebranten la propia, significación 
del partido, sin que eUo sea obstácu-
lo para qué en l íneas .paraleias. avanr 
cén y hasta .sé' estimulen y-disputen^ 
cuáles puedan realizar en .Antequera 
y pueblos del distrito mejor labor en 
beneficio-de los intereses géneralés. 
